




Cuántas vidas ha tocado
Mis manos de hoja
desprenden el aroma 
condenado a la memoria
Cuántas vidas ha tocado
Mis dedos danzan sombras:
mis huellas no son las mismas
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Te comes al tiempo
el tiempo me come
Oscuro mar
Araña que teje 
Parvada de cuervos
Sin título (2017). Tinta sobre papel: Asdrúbal Max Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.
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el Cuervo y el Cerezo
Negra piel donde se acarician las flores
ahí nada regresa.
En el río danza 
su sombra.
Sin título (2018). Tinta sobre papel: Asdrúbal Max Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.
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los dioses se ahogan
Mi boca desborda agua de lluvia
roza mis yemas
Los dioses se ahogan
La luz se aleja
           grietas en su rostro





El mar susurra cantos en la arena
Los dioses ahogan
La luz se ha ido 
Sus ojos de montaña
son aves de viento 
De las piedras nacen serpientes
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Entre los aullidos mi voz se esconde  
teme ser un río caudaloso
Danzan sombras sigilosas
Las voces son cantos delirantes




                                 Todos callan
En el parpadeo las aves 
duermen
Habla la noche
es una bestia distante 
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